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การพฒันารปูแบบการจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบยบิูควิตสั 
โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั เพ่ือพฒันาทกัษะการคิดแก้ปัญหา  
ของนักศึกษาระดบัปริญญาบณัฑิต   
 
นพดล  ผูม้จีรรยา1*   และ ปณิตา  วรรณพริณุ2 
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) พฒันารปูแบบการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูแ้บบยบูคิวติสั โดยใชป้ญัหาเป็นหลกั 
เพื่อพฒันาทกัษะการคิดแก้ปญัหาของนักศึกษาระดบัปรญิญาบณัฑติ 2)ประเมินรูปแบบการจดัสภาพแวดล้อมการ
เรยีนรูแ้บบยบูคิวติสัโดยใชป้ญัหาเป็นหลกั ของนักศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ โดยมขี ัน้ตอนการวจิยัเป็น 2 ขัน้ตอน
ไดแ้ก่ 1)การพฒันารปูแบบการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูแ้บบยูบคิวติสัโดยใชป้ญัหาเป็นหลกั 2)การประเมนิความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบยูบิควิตัสโดยใช้ปญัหาเป็นหลัก  กลุ่มตัวอย่าง คือ 
ผูท้รงคุณวุฒดิา้นการจดัการเรยีนการสอนในระดบัอุดมศกึษา, ด้านการออกแบบการเรยีนการสอนแบบยูบคิวติสั,    
ดา้นการเรยีนการสอนแบบปญัหาเป็นหลกั, และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร จํานวนรวมทัง้หมด 5 ท่าน        
ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง  แลว้ทาํการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยคา่เฉลีย่ และ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจิยั พบวา่ 
1. องคป์ระกอบของรปูแบบการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูแ้บบยบูคิวติสั โดยใชป้ญัหาเป็นหลกั ประกอบดว้ย 
1)หลกัการของรปูแบบการเรยีนการสอน  2)วตัถุประสงคข์องรปูแบบ  3)กระบวนการเรยีนการสอน  และ 4)การวดัและ
ประเมนิผล; โดยมวีตัถุประสงคข์องรปูแบบเพือ่พฒันาทกัษะการคดิแกป้ญัหา; กระบวนการเรยีนการสอน แบ่งเป็น 2 
ขัน้ตอน คอื ขัน้การเตรยีมการก่อนการเรยีนการสอน และขัน้การจดักระบวนการเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหาเป็นหลกั;  
การวดัและประเมินผลใช้การวดัพฒันาการของทกัษะการคิดแก้ปญัหาโดยใช้แบบทดสอบอตันัยประยุกต์ และการ
ประเมนิตามสภาพจรงิ 
2. รปูแบบการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาขึน้นัน้มคีวามเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 
 
คาํสาํคญั: สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูแ้บบยบูคิวติสั, การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกั, ทกัษะการคดิแกป้ญัหา 
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Development of Problem-based Ubiquitous Learning Environment (PBULE) 
Model to Develop Undergraduate Students’ Problem-solving Skills 
 
Noppadon  Phumeechanya1* and Panita  Wannapiroon2 
 
Abstract 
 The purposes of this research study were 1)to develop a Problem-based Ubiquitous Learning Environment  
Model is to develop undergraduate students’ problem-solving skills, and 2)to evaluate a Problem-based 
Ubiquitous Learning Environment (PBULE) model. The research procedures were divided into two phases. 
The first phase was to develop PBULE model, and the second phase was to evaluate a PBULE model. The 
sample group in this study consisted of 5 experts in 1)instructional design, 2)u-Learning, 3)problem-based 
learning, 4)scaffolding and 5)information technology using purposive sampling. Data were analyzed by 
arithmetic mean and standard deviation. 
 The research findings were as follows:  
1. The PBULE model consisted of four components as followed: 1) principles, 2) objectives, 3) 
instructional process and 4) evaluation. The objective of the model is to develop problem-solving skills. The 
instructional process consisted of two stages. The first stage is the preparing stage and the second stage is 
learning stage. The evaluation of learning is to measure a problem solving skills development.   
2. PBULE model was appropriateness in a good level. 
 
Key Words: Ubiquitous Learning Environment, Problem-based Learning, Problem-solving Skills 
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1. บทนํา 
จากกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย 
(ICT2020) ไดมุ้่งเน้นใหป้ระเทศไทยมกีารพฒันาอย่าง
ฉลาด การดําเนินกจิกรรมทางเศรษฐกจิและสงัคมจะอยู่
บนพื้นฐานของความรูแ้ละปญัญา โดยในยุทธศาสตร์ที ่
6 ไดมุ้่งเน้นการขบัเคลื่อนการศกึษาเพื่อนําไปสู่ “การ
เรยีนรูอ้ย่างฉลาด” (Smart learning) โดยการนํา
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเขา้มาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา เพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ และการเรยีนรูต้ามอธัยาศยั [1] 
การจดัการเรยีนการสอนในปจัจุบนัเป็นการจดัการ
เรียนการสอนที่ เ น้นผู้ เ รียนเ ป็นสําคัญ  มีการจัด
สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูใ้หส้อดคลอ้งกบัความถนัดและ
ความตอ้งการของผูเ้รยีน มุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ย
ตนเอง ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้
กําหนดไว้ ในมาตรา 24 ในการส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สอนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการ
เรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรู ้และจดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ได้
ทุกเวลาทกุสถานที ่[2] 
รปูแบบการเรยีนรูท้ีเ่ป็นทีนิ่ยมในปจัจุบนัรปูแบบหน่ึง
คอื การเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหาเป็นหลกั หรอื การเรยีนรูโ้ดย
ใชป้ญัหาเป็นฐาน (Problem-based learning หรอื PBL) 
เป็นรปูแบบการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้จากแนวคดิตามทฤษฎกีาร
เรยีนรูแ้บบสรา้งสรรค์นิยม(Constructivism) โดยใหผู้เ้รยีน
สร้างความรู้ใหม่จากการใช้ปญัหาที่เกิดขึ้นในโลกแห่ง
ความเป็นจรงิเป็นบรบิท (Context) ของการเรยีนรู ้ เพือ่ให้
ผู้เรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปญัหา 
รวมทัง้ได้ความรู้ตามศาสตรใ์นสาขาวชิาที่ตนศึกษาด้วย
การเรียนรู้ โดยใช้ปญัหาเป็นฐานจึงเป็นผลมาจาก
กระบวนการทํางานที่ต้องอาศยัความเขา้ใจและการแก้ไข
ปญัหาเป็นหลกั [3]  
Polya ไดนํ้าเสนอขัน้ตอนการแกป้ญัหา ซึ่งประกอบ 
ดว้ย 4 ขัน้ตอนคอื 1.ทาํความเขา้ใจปญัหา 2. วางแผน
แกป้ญัหา 3. ดาํเนินการตามแผน 4. ตรวจสอบผลเฉลย
ทีไ่ด ้[4] ซึ่งมผีู้นําข ัน้ตอนน้ีมาใชใ้นการแก้ปญัหาทาง
คณิตศาสตร์ และการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์เช่น 
ศริพิร พ่วงพศิ [5] ไดนํ้าขัน้ตอนการแก้ปญัหาของ 
Polya มาใชใ้นการการพฒันาบทเรยีนคอมพวิเตอรช์่วย
สอนวชิา การเขยีนโปรแกรมดว้ยภาษาปาสคาล โดยใช้
ทฤษฎีการคิดแก้ปญัหา ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ผลการวจิยัพบว่าผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขีึน้ 
และการเรียนการสอนโดยใช้ปญัหาเป็นหลกัสามารถ
พฒันาทกัษะการคดิแกป้ญัหาได ้ ทกัษะการแกป้ญัหา
สามารถวดัไดโ้ดยใชแ้บบ ทดสอบอตันัยประยุกต์ หรอื 
MEQ (Modified  Essay  Question) ซึ่งเป็น
แบบทดสอบอัตนัยที่กําหนดสถานการณ์ให้ผู้เรียน
แก้ปญัหา โดยแบ่งข้อมูลของสถานการณ์ออกเป็น
ส่วนย่อย ๆ เพื่อให้ผู้เรยีนตอบคําถามเป็นลําดบัตาม
กระบวนการของการแกป้ญัหา [6] 
การเรยีนการสอนโดยใช้ปญัหาเป็นหลกันัน้ การที่จะ
ทําให้ผู้เรียนสามารถดําเนินการแก้ปญัญาได้นัน้ ควรมี
ระบบช่วยเสรมิศักยภาพทางการเรียน หรือที่เรียกกว่า 
สแคฟโฟล์ดดงิ (Scaffolding) ซึ่งหมายถงึ การใชว้ธิกีาร
ช่วยเหลอืผูเ้รยีนในรปูแบบของการสนับสนุน ทีผู่ส้อนหรอื
ผู้ที่มีศักยภาพสูงกว่าให้การช่วยเหลือแก่ผู้เรียนเพื่อให้
ผู้เรียนทํางานให้สําเร็จ ซึ่งงานนัน้เป็นงานที่ผู้เรียนไม่
สามารถทําใหส้ําเร็จได้ด้วยตนเอง และเมื่อผู้เรยีนเริม่จะ
ทํางานนัน้ได้ การช่วยเหลอืสนับสนุนนัน้จะค่อย ๆ ลดลง 
จนกระทัง่ผูเ้รยีนสามารถรบัผดิชอบหรอืทํางานนัน้ไดด้ว้ย
ตนเอง [7] ซึง่จากการวจิยัของ สนิท  ตเีมอืงซา้ย เรือ่ง การ
พฒันารปูแบบการเรยีนรูร้ว่มกนัโดยใชป้ญัหาเป็นหลกัทีม่ี
การช่วยเสริมศักยภาพ ทางการเรียนผ่านเครือข่าย
คอมพวิเตอร์ พบว่า ผู้เรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูง
กวา่ผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยวธิกีารสอนแบบปกต ิ
การเรียนการสอนแบบยูบิควิตัส (Ubiquitous 
Learning) หมายถงึ รปูแบบการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนสามารถ
เรยีนรูไ้ด้ทุกหนทุกแห่ง โดยใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอร์
แบบพกพาและการสื่อสารแบบไร้สายเป็นเครื่องมอืใน
การเรยีนรู ้ โดยการเรยีนการสอนนัน้จะตอ้งตระหนักถงึ
บรบิทของผู้เรยีนเป็นสําคญั ซึ่งการจดัสภาพแวดล้อม
การเรยีนรูแ้บบยบูคิวติสั เรยีกว่า Ubiquitous Learning 
Environment (ULE) เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มการ
เรยีนรู้ที่ให้เกิดการเรยีนรู้ได้ทุกหนทุกแห่ง การเรยีนรู้
สามารถเกดิขึน้ทุกเวลา โดยมอุีปกรณ์คอมพวิเตอรแ์บบ
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พกพาเป็นเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ เหมาะสมกับทฤษฎีการเรียนรู้แบบ
สรา้งสรรค์นิยม(Constructivism) [8]  ซึง่สอดคลอ้งกบั
รปูแบบการเรยีนการสอนในปจัจุบนั  
สภาพแวดล้อมการ เ รียนรู้ แบบยูบิค วิตัส  มี
คุณลกัษณะเฉพาะดงัต่อไปน้ี 1)การคงสภาพของขอ้มูล 
(Permanency) 2) ความสามารถในเขา้ถงึได้ทุกเมื่อ 
(Accessibility) 3) ความรวดเรว็ในการเรยีกขอ้มูล 
(Immediacy) 4) การมปีฏสิมัพนัธ ์(Interactivity)   5) 
การตระหนกัถงึบรบิทของผูเ้รยีน (Context-awareness) 
[9] ซึ่งจะสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสามารเรยีนรูไ้ดทุ้กทีทุ่กเวลา
และใหค้วามสาํคญักบับรบิทการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 
ดังนั ้นผู้วิจ ัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาการพัฒนา
รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส 
โดยใช้ปญัหาเป็นหลกัเพื่อพฒันาทกัษะการคดิแก้ปญัหา
ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  ที่สอดคล้องกับ
พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาตโิดยใหค้วามสําคญักบั
การจดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่ และได้
นํารปูแบบการเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหาเป็นหลกัและการ
ช่วยเสริมศักยภาพทางการเรียน  มาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนน้ี  ประกอบกับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
และการสื่อสารแบบไร้สาย เพื่อนําไปสู่การจัดสภาพ 
แวดลอ้มการเรยีนรูแ้บบยูบคิวติสั ซึ่งจะทําใหก้ารเรยีนรู้
เกดิขึน้ไดทุ้กทีทุ่กเวลา ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูผ้่านอุปกรณ์
พกพา เช่น แท็บเล็ตคอมพวิเตอร์  โดยใช้การเรยีนการ
สอนโดยใชป้ญัหาเป็นหลกั และใช้การช่วยเสรมิศกัยภาพ
ทางการเรียน เพื่อช่วยเหลือผู้เรียนในระหว่างการแก ้
ปญัหา ซึ่งการเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหาเป็นหลกัจะช่วย
สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมทีกัษะการแกป้ญัหาเพิม่มากขึน้  
 
2. วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2.1 เพื่อพฒันารูปแบบการจดัสภาพแวดลอ้มการ
เรยีนรูแ้บบยูบคิวติสั โดยใช้ปญัหาเป็นหลกัเพื่อพฒันา
ทักษะการคิดแก้ปญัหา ของนักศึกษาระดับปริญญา
บณัฑติ   
2.2 เพื่อประเมนิรปูแบบการจดัสภาพแวดลอ้มการ
เรยีนรูแ้บบยูบคิวติสั โดยใชป้ญัหาเป็นหลกั เพื่อพฒันา
ทกัษะการคดิแก้ปญัหา ของนักศกึษาระดบัปรญิญา
บณัฑติ   
 
3. ขอบเขตงานวิจยั 
3.1 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
3.1.1 ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครัง้นี้  คือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบการเรียนการสอนใน
ระดบัอุดมศึกษา  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบการ
เรยีนการสอนแบบยบูคิวติสั ผูท้รงคุณวุฒดิา้นการเรยีน
การสอนแบบปญัหาเป็นหลัก และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีคุณวุฒิ
การศกึษาระดบัปรญิญาเอก หรอืมปีระสบการณ์ในดา้น
ทีเ่กีย่วขอ้งไมน้่อยกวา่ 3 ปี   
3.1.2  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี ใช้วธิี
เลอืกแบบเจาะจง จาํนวน 5 ท่าน ดงัน้ี 
3.1.2.1 ดา้นการจดัการเรยีนการสอนใน
ระดบัอุดมศกึษา จาํนวน 2 ทา่น 
3.1.2.2 ดา้นการออกแบบการเรยีนการสอน
แบบยบูคิวติสั  จาํนวน 1 ทา่น 
3.1.2.3 ดา้นการเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหา
เป็นหลกั จาํนวน 1 ทา่น 
3.1.2.4 ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร จาํนวน 1 ท่าน 
3.2 ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 3.2.1 ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการจัดสภาพ 
แวดลอ้มการเรยีนรูแ้บบยบูคิวติสั โดยใชป้ญัหาเป็นหลกั 
เพื่อพฒันาทกัษะการคิดแก้ปญัหา ของนักศึกษาระดบั
ปรญิญาบณัฑติ   
 3.2.2 ตัวแปรตาม คือ ผลการประเมินความ
เหมาะสมของรปูแบบ 
 
4. กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจยั 
 งานวิจัยน้ีมีกรอบแนวคิดในการนํารูปแบบการ
ออกแบบการเรยีนการสอนตามแนวทางของ  
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รปูที ่1 กรอบแนวคดิทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 
ADDIE Model [10] ประกอบกบัการเรยีนรูโ้ดยใชป้ญัหา
เป็นหลกั และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้แบบยูบคิวิตสั 
โดยได้รูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ            
ยูบิควิตัส โดยใช้ปญัหาเป็นหลกั  เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ทกัษะการคดิแกป้ญัหา ดงัแสดงในรปูที ่1 
 
5. วิธีดาํเนินการวิจยั 
การพฒันารูปแบบการจดัสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้
แบบยูบิควิตัส  โดยใช้ป ญัหา เ ป็นหลัก  แบ่ งการ
ดาํเนินงานออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
ขัน้ตอนที ่1 การพฒันารปูแบบมขี ัน้ตอนดงัน้ี 
 1) ศกึษาและวเิคราะหเ์อกสารและงานวจิยัที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียนการสอน  การ
จดัการเรยีนการสอนในสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูแ้บบยู
บคิวติสั การเรยีนการสอนแบบใชป้ญัหาเป็นหลกั  เพื่อ
นําไปสงัเคราะหเ์ป็นรปูแบบ 
 2) ศกึษาขอ้มูลเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอน
ระดบัปรญิญาบณัฑติ  โดยการสมัภาษณ์อาจารย์ผู้สอน
รายวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ จาํนวน 5 ท่าน โดยใชว้ธิี
เลอืกแบบเจาะจง  เพือ่สงัเคราะหข์อ้มลูการจดักจิกรรมการ
เรยีนการสอน  และสมัภาษณ์นักศกึษาชัน้ปีที ่2 สาขาวชิา
คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏั
นครปฐม จาํนวน 15 คน โดยใชว้ธิเีลอืกแบบเจาะจง  โดย
สมัภาษณ์เกีย่วกบัความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีสาร
สนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรยีนรู ้ รูปแบบการเรยีนรู ้
(Learning Style) และรปูแบบการคดิ (Cognitive Style) 
 3) การพฒันารปูแบบโดยรปูแบบมอีงคป์ระกอบ 
ขัน้ตอน และกจิกรรมดงัต่อไปน้ี 
  3.1) องค์ประกอบของสภาพแวดลอ้มการ
เรยีนรูแ้บบยูบคิวติสั โดยใช้ปญัหาเป็นหลกัเพื่อพฒันา
ทกัษะการคดิแกป้ญัหา ประกอบดว้ย 
3.1.1) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบ 
ยบูคิวติสั (ULE) เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้
สาํหรบัสนับสนุนการจดัการเรยีนการสอนโดยใชป้ญัหา
เป็นหลกั ทาํใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดทุ้กทีท่กุเวลา 
3.1.2) การเรียนการสอนโดยใช้ปญัหา
เป็นหลกั (Problem-based Learning Process) เป็นการ
จดัการเรยีนการสอนตามขัน้ตอนการแกป้ญัหาของ Polya 
3.1.3) การเรยีนแบบผสมผสาน 
(Blended Learning) [12] เป็นการเรยีนรูท้ีผ่สมผสาน
ระหว่างการเรียนรู้แบบเผชิญหน้าภายในห้องเรียน 
รว่มกบัการเรยีนรูแ้บบยบูคิวติสั ในทุกทีทุ่กเวลา 
3.1.4) ระบบเสรมิศกัยภาพแบบยูบคิวติสั 
(u-Scaffolding) เป็นส่วนช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อให้
สามารถดาํเนินการแกป้ญัหาได ้
3.1.5) ทกัษะการคดิแกป้ญัหา (Problem 
Solving Skill) เป็นทกัษะทีไ่ด้รบัการพฒันาหลกัจาก
ผา่นการเรยีนการสอนดว้ยรปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ 
3.1.6) แบบทดสอบอตันัยประยุกต์ หรอื 
MEQ (Modified Essay Question) เป็นแบบทดสอบที่
สรา้งขึน้เพือ่วดัทกัษะการแกป้ญัหาของผูเ้รยีน 
 3.2) ขัน้ตอนและกจิกรรมการเรยีนการสอนบน
สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูแ้บบยบูคิวติสั โดยใชป้ญัหาเป็น
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หลกัเพื่อพฒันาทกัษะการคดิแก้ปญัหา ประกอบดว้ย 1)
ขัน้เตรยีมการสอน 2)ขัน้จดักระบวนการเรยีนการสอน และ 
3)การประเมนิผล  
 4) นํารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ท่าน เพื่อพจิารณาโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึ 
(In-depth Interview)  
 5) สรา้งเครื่องมอืสําหรบัการประเมนิความ
เหมาะสมของรปูแบบ 
ขัน้ตอนที ่2 การประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบ 
มขี ัน้ตอนดงันี้ 
1) นํารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้นําเสนอต่อผูท้รงคุณวุฒ ิ
จาํนวน 5 ท่าน  พจิารณาและประเมนิความเหมาะสม
ของรปูแบบ 
2) ปรบัปรุงรปูแบบตามขอ้เสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวุฒ ิ 
3) นํา เสนอรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบ
แผนภาพประกอบความเรยีง 
4) การวเิคราะหผ์ลการประเมนิความเหมาะสม
ของรูปแบบ  โดยใช้ค่าเฉลี่ย(ࢄഥ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมเีกณฑ์ในการกําหนดค่าน้ําหนัก
ของการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบเป็น 5 
ระดบั ตามแนวทางของลเิคริท์ (Likert)  
 
6. สรปุผลการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีนําเสนอผลการวจิยัเป็น 2 ตอน  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 รูปแบบการจดัสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้แบบยูบิควิตสั โดยใช้ปัญหาเป็นหลกั เพ่ือ
พฒันาทักษะการคิดแก้ปัญหา ของนักศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิต  (Problem-based Ubiquitous 
Learning Environment - PBULE)  
1) รูปแบบการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูแ้บบยูบคิ
วิตัส โดยใช้ปญัหาเป็นหลัก ฯ ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบหลกั คือ 1)หลกัการของรูปแบบการเรียน 
การสอน  2)วตัถุประสงคข์องรปูแบบ  3)กระบวนการเรยีน
การสอน  และ 4)การวดัและประเมนิผล ดงัแสดงในรปูที ่2 
1.1) หลกัการของรูปแบบการเรยีนการสอน  
ประกอบดว้ย 1)สภาพแวดลอ้มการเรยีนรูแ้บบยูบคิวติสั 
(ULE)  2)การเรียนการสอนโดยใช้ปญัหาเป็นหลัก 
(Problem-based learning - PBL) 3)การเรยีนรูแ้บบ
ผสมผสาน (Blended Learning) 4)ระบบช่วยเสรมิ
ศกัยภาพแบบยบูคิวติสั (u-Scaffolding) 5)ทกัษะการคดิ
แก้ปญัหา (Problem Solving Skill) และ 6) แบบ 
ทดสอบอตันยัประยกุต ์(MEQ)  
1.1.1) สภาพแวดล้อมการเรยีนรู้แบบยูบิค
วติสั เป็นการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้ีส่รา้งขึน้เพือ่
สนับสนุกการเรียนการสอนโดยใช้ปญัหาเป็นหลัก 
ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ 1) หน่วยประมวลผล
(Microprocessors) ซึ่งในทีน้ี่คอื อุปกรณ์คอมพวิเตอร์
แบบพกพา (Tablet PC)  2) เครื่องแม่ข่ายแบบ          
ยบูคิวติสั (ULE Server) เป็นสว่นใหบ้รกิารการเรยีน
การสอน สําหรบัเก็บเน้ือหารายวชิา เก็บข้อมูลผู้เรยีน 
และเกบ็ขอ้มลูการเรยีนรู ้3)เทคโนโลยกีารสือ่สารไรส้าย 
(Wireless technology) เป็นเทคโนโลยกีารสือ่สารขอ้มลู
แบบไรส้าย ซึ่งจะช่วยใหผู้้เรยีนเขา้ถงึแหล่งเรยีนรู้และ
ดาํเนินกจิกรรมการเรยีนรูไ้ดโ้ดยไม่มขีอ้จํากดัเรื่องเวลา
และสถานที ่4) การตรวจจบับรบิท (Sensors) เป็นการ
ตรวจจบับรบิทของผูเ้รยีนในระหว่างการเรยีนรู ้ซึ่งจะใช้
ตรวจจับพฤติกรรการเรียนรู้ของผู้ เรียน  [8]  โดย
ออกแบบ ULE ใหม้คีุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 1)การคง
สภาพของข้อมูล (Permanency) ซึ่งหมายถึงการมี
แหล่งจดัเก็บข้อมูลต่าง  ๆ ในการเรียนการสอน เช่น 
ขอ้มูลเน้ือหารายวิชา ข้อมูลส่วนตวัของผู้เรยีน ข้อมูล
ประวตักิารเรยีนรู ้ซึ่งขอ้มูลเหล่าน้ีจะต้องยงัคงอยู่เสมอ
และไม่สูญหาย นอกจากจะถูกลบโดยผู้ใช้ 2)ความ 
สามารถในเขา้ถึงได้ทุกเมื่อ (Accessibility) ผู้เรยีน
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ได้ทุกขณะเมื่อผู้เรียน
ตอ้งการเรยีนรู ้โดยการเขา้ถงึจะใชอุ้ปกรณ์คอมพวิเตอร์
แบบพกพา ผา่นการสือ่สารแบบไรส้าย     
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รปูที ่2 รปูแบบการจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูแ้บบยบูคิวติสั โดยใชป้ญัหาเป็นหลกั  
      เพือ่พฒันาทกัษะการคดิแกป้ญัหา ของนกัศกึษาระดบัปรญิญาบณัฑติ  (PBULE) 
 
3) ความรวดเรว็ในการเรยีกขอ้มูล (Immediacy) ขอ้มูล
สําหรับการเรียนรู้จะต้องส่งถึงผู้เรียนได้อย่างรวดเร็ว
ทนัททีนัใด 4) การมปีฏสิมัพนัธ์ (Interactivity) เป็น
คุณลกัษณะทีส่าํคญัทีจ่ะช่วยสง่เสรมิการเรยีนรูร้ว่มกนั ซึง่
ผูเ้รยีนสามารถมปีฏสิมัพนัธก์บัผูส้อน หรอืผูเ้รยีนคนอื่น ๆ 
โดยการโต้ตอบกันผ่านอุปกรณ์คอมพวิเตอร์แบบพกพา   
5) การตระหนักถงึบรบิทของผูเ้รยีน (Context-awareness) 
เป็นสว่นสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูแ้บบยู
บคิวติสั เน่ืองจากการเรยีนรูจ้ะมขี ัน้ตอนและกระบวนการที่
สอดคลอ้งกบับรบิทของผูเ้รยีนทีเ่รยีนรูอ้ยู่ในขณะนัน้ เช่น 
สามารถทราบตําแหน่งของผู้เรยีน ทราบพฤติกรรมการ
เรยีนรูข้องผูเ้รยีน เป็นตน้ 
1.1.2) การเรียนการสอนโดยใช้ปญัหาเป็น
หลกั เป็นกระบวนการทีเ่กดิขึน้ภายในสภาพแวดลอ้มการ
เรยีนรูแ้บบยูบคิวติสั โดยผู้เรยีนจะได้รบัสถานการณ์
ปญัหาจากระบบและดําเนินการแก้ปญัหา โดยสามารถทํา
การแก้ปญัหาได้จากทุกที่ทุกเวลา การจดัการเรียนการ
สอนตามขัน้ตอนการแกป้ญัหา ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนคอื 
1.ทาํความเขา้ใจปญัหา (Understanding the problem) 
ผูเ้รยีนจะต้องพจิารณาปญัหาเพื่อใหท้ราบถงึความชดัเจน
ของปญัหา 2. วางแผนแกป้ญัหา (Devising a plan) โดย
พิจารณาความคล้ายคลึงกันของปญัหาที่เคยพบ 3. 
ดาํเนินการตามแผน (Carrying out the plan) โดยเริม่
แก้ปญัหาตามขัน้ตอนที่ได้วางไว้ จนสามารถหาคําตอบ
ของปญัหานัน้ ๆ ได ้4. ตรวจสอบผลเฉลยทีไ่ด ้ (Looking 
back) เพือ่ใหเ้กดิความแน่ใจกบัคาํตอบทีไ่ดว้่าถกูตอ้งจรงิ 
1.1.3) การเรยีนรูแ้บบผสมผสาน เป็นการ
เรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้แบบ
เผชญิหน้าในหอ้งเรยีน รว่มกบัการเรยีนรูผ้่าน u-Learning 
โดยใชค้อมพวิเตอรแ์บบพกพาทีส่นับสนุนใหผู้เ้รยีนเรยีนรู้
ไดทุ้กทีท่กุเวลา  
1.1.4) ระบบช่วยเสรมิศกัยภาพทางการเรยีน
สําหรบั u-Learning เป็นส่วนช่วยเหลอืผู้เรยีนในระหว่าง
การแก้ปญัหาในสภาพแวดล้อมแบบยูบคิวติสั เพื่อให้
ผูเ้รยีนสามารถแกป้ญัหานัน้ไดส้าํเรจ็ลุลว่งดว้ยตนเอง 
1.1.5) ทกัษะการคดิแก้ปญัหาตามแนวทาง
ของ พวงแก้ว ปุณยกนก ประกอบด้วยความสามารถ
ดงัต่อไปน้ี [6] 
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1. ความสามารถในการกาํหนดปญัหา 
2. ความสามารถในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
3. ความสามารถในการปรบัปรุงสมมตฐิาน 
4. ความสามารถในการวเิคราะหข์อ้มลู 
5. ความสามารถในการสรุปข้อเฉลยของ
ปญัหา 
1.1.6) แบบทดสอบอตันัยประยุกต์ เป็น
แบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพื่อวดัทกัษะการแก้ปญัหาของ
ผู้เรยีน โดยขอ้คําถามทีใ่ช้ถามจะเป็นไปตามลําดบั
ขัน้ตอนตาม 5 ขัน้ตอนของทกัษะการแกป้ญัหา เพือ่วดั
ระดบัความสามารถในการแกป้ญัหาของผูเ้รยีน 
  1.2) วตัถุประสงคข์องรปูแบบ เพื่อพฒันาทกัษะ
การคดิแกป้ญัหา  
  1.3) กระบวนการเรียนการสอน ขัน้ตอนและ
กจิกรรม ประกอบดว้ย  ขัน้ตอน คอื   
1.3.1) ขัน้เตรยีมการสอน ประกอบดว้ย 
1.3.1.1) การปฐมนิเทศ โดยผูส้อน
จะชีแ้จงรายละเอยีดและใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัการจดัการ
เรยีนรู ้แบบยบูคิวติสั  
1.3.1.2) การลงทะเบียนและฝึก
ปฏิบัติ โดยผู้สอนแจกจ่ายคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
(Tablet PC) ให้กับผู้เรียนทุกคน เพื่อทําการฝึก
ปฏบิตัิการใช้งานเบื้องต้น  ลงทะเบยีนผู้เรยีน ทดสอบ
การเขา้ใชร้ะบบ ฝึกปฏบิตักิารใชง้านระบบจดัการเรยีนรู้
รายวชิา การใชก้ระดานเสวนา และการสง่งาน 
1.3.1.3) การจัดกลุ่มผู้เรียน โดย
แบ่งกลุ่มตามความสมคัรใจกลุ่มละ 5 คน  และกําหนด
หน้าทีข่องสมาชกิกลุ่ม โพสขอ้มูลของกลุ่มลงในระบบ
การจดัการเรยีนรูแ้บบยบูคิวติสั 
1.3.1.4) การวดัทกัษะการแก้ปญัหา
ของผูเ้รยีนก่อนเรยีนโดยใชแ้บบทดสอบอตันยัประยุกต ์ 
 1.3.2) ขัน้จดักระบวนการเรยีนการสอน ประกอบดว้ย 
 1.3.2.1) ศกึษาเน้ือหา เป็นการศกึษา
เน้ือหาประจําสปัดาห ์โดยภาคทฤษฎจีะเรยีนผ่านระบบ
จัดการเรียนรู้แบบยูบิควิตัส ในสถานที่ที่มีส ัญญาณ
อนิเทอรเ์น็ตแบบไรส้าย เช่นภายในมหาวทิยาลยั ทีบ่า้น 
สถานที่สาธารณะ และสําหรบัการเรยีนรูใ้นภาคปฏบิตัิ
จะเป็นการเรยีนภายในหอ้งเรยีน 
 1.3.2.2) ทําความเข้าใจปญัหาเป็น
ขัน้ตอนแรกของกระบวนการแก้ปญัหา ผูเ้รยีนจะศกึษา
และทําความเข้าใจกับสถานการณ์ปญัหาที่ผู้สอน
กําหนด อภิปรายและระดมสมอง กับสมาชิกในกลุ่ม 
ผ่านระบบจดัการเรยีนรูแ้บบยูบคิวติสั เพื่อใหเ้กดิความ
เขา้ใจปญัหาอยา่งถ่องแท ้ 
 1.3.2.3) วางแผนแก้ปญัหา  ผู้ เรียน
อภิปรายกลุ่มเพื่อวิเคราะห์สาเหตุของปญัหา กําหนด
สมมติฐานและ จัดลําดับความสําคัญของสมมติฐาน 
กําหนดวตัถุประสงค์การเรยีนรู้เพื่อนําไปสู่การค้นหา
ขอ้มลูเพิม่เตมิ ผ่านระบบจดัการเรยีนรูแ้บบยบูคิวติสั 
 1.3.2.4) ดําเนินการตามแผน ผู้เรยีน
อภิป ร ายกลุ่ ม เพื่ อ แบ่ ง ง าน ให้สม าชิกกลุ่ มต าม
วตัถุประสงคก์ารเรยีนรูท้ีก่ําหนดไวใ้นขัน้ตอนก่อนหน้า 
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม จากแหล่งเรียนรู ้
ตดัสนิใจเลอืกคําตอบของการแก้ปญัหา ผ่านระบบ
จดัการเรยีนรูแ้บบยบูคิวติสั ขัน้ตอนน้ีผูเ้รยีนสามารถขอ
ความช่วยเหลอืจากระบบเสรมิศกัยภาพแบบยูบคิวติสั 
เพือ่ใหผู้เ้รยีนสามารถดาํเนินการแกป้ญัหาไดส้าํเรจ็ 
 1.3.2.5) ตรวจสอบผลเฉลยทีไ่ด ้ผูเ้รยีน
อภิปรายระดมสมองเพื่อสรุปการเรยีนรู้ หลกัการและ
แนวคิด  จากการแก้ปญัหาตรวจสอบขัน้ตอนการ
แก้ปญัหาและผลลพัธ์ พิจารณาการประยุกต์ใช้ปญัหา 
ในสถานการณ์อื่น ๆ นําเสนอแนวทางการแก้ปญัหา
ผา่นระบบการจดัการเรยีนรูแ้บบยบูคิวติสั 
 1.4) การประเมนิผล 
 การวดัและการประเมนิผลในแต่ละหน่วยจะเป็นการ
วดัและการประเมินตามสภาพจรงิ  โดยการวดัผลการ
เรยีนรูเ้มื่อจบกิจกรรมการเรยีนรูบ้นสภาพแวดลอ้มการ
เรยีนรูแ้บบยูบคิวติสั โดยใช้ปญัหาเป็นหลกัโดยใช้
แบบทดสอบอตันยัประยกุต ์ 
 
 ตอนท่ี 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
รปูแบบ 
การประเมนิความเหมาะสมของรูปแบบ ดําเนินการ
ประเมนิโดยผูท้รงคุณวุฒจิํานวน 5 ท่าน  นําเสนอผล
การประเมนิดงัแสดงในตารางที ่1 - 4 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบ 
              การเรยีนการสอน ดา้นองคป์ระกอบของรปูแบบ 
รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดบัความเหมาะสม ࢄ S.D. 
1. หลักการของรูปแบบการ
เรยีนการสอน 
4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
2. วตัถุประสงคข์องรปูแบบ 4.40 0.89 มาก 
3. กระบวนการเรยีนการสอน 3.60 1.14 มาก 
4. การวดัและประเมนิผล  4.50 0.58 มากท่ีสดุ 
ภาพรวม 4.33 0.76 มาก 
 
จากตารางที ่ 1 พบว่า ในภาพรวมดา้นองคป์ระกอบ
ของรูปแบบการเรยีนการสอนฯ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ࢄഥ=4.33, S.D.=0.76) 
หมายถึง องค์ประกอบของรูปแบบและกระบวนการ
เรยีนการสอนมีความเหมาะสมที่จะนําไปกําหนดเป็น
สภาพแวดลอ้มการเรยีนรู ้ 
 
ตารางท่ี 2  ผลการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบ 
    กระบวนการเรยีนการสอนขัน้เตรยีมการสอน 
รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดบัความเหมาะสม ࢄ S.D. 
1. การปฐมนิเทศ 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
2. การลงทะเบยีนและฝึกปฏบิตั ิ 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
3. การจดักลุ่มผูเ้รยีน 4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
4. การวดัทกัษะการแก้ปญัหา
ของผูเ้รยีนก่อนเรยีน  5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
ภาพรวม 4.75 0.39 มากท่ีสดุ 
 
จากตารางที ่ 2 พบว่าภาพรวมความเหมาะสมขัน้
เตรยีมการสอน ผูท้รงคุณวุฒเิหน็ว่ามคีวามเหมาะสมอยู่
ในระดบัมากทีส่ดุ (ࢄഥ=4.75, S.D.=0.39) หมายถงึ ขัน้
เตรียมการสอนจะช่วยให้ผู้เรียนมีความพร้อมในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อการเรยีนรูท้ีด่ใีนขัน้จดักระบวนการเรยีนการ
สอน 
 
 
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบ 
   กระบวนการเรยีนการสอนขัน้จดั   
   กระบวนการเรยีนการสอน 
รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดบัความเหมาะสม ࢄ S.D. 
1. การศกึษาเน้ือหา 4.60 0.89 มากท่ีสดุ 
2. การทาํความเขา้ใจปญัหา 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
3. วางแผนแกป้ญัหา 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
4. ดาํเนินการตามแผน 5.00 0.00 มากท่ีสดุ 
5. ตรวจสอบผลเฉลยทีไ่ด ้ 4.80 0.45 มากท่ีสดุ 
ภาพรวม 4.80 0.34 มากท่ีสดุ 
 
จากตารางที ่ 3 พบว่าภาพรวมความเหมาะสม
เกี่ ย วกับขั ้นก ารจัดก ระบวนการ เ รียนการสอน 
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก
ที่สุด (ࢄഥ=4.80, S.D.=0.34) หมายถึง การจดั
กระบวนการเรยีนการสอนมคีวามเหมาะสมที่จะนําไป
กาํหนดเป็นกจิกรรมการเรยีนการสอน 
 
ตารางท่ี 4  ผลการประเมนิความเหมาะสมของการนํา
    รปูแบบไปใช ้
รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดบัความเหมาะสม ࢄ S.D. 
1. รูปแบบมคีวามเหมาะสมต่อ
ก า ร พัฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ร คิ ด
แกป้ญัหา 
4.40 0.55 มาก 
2. ขัน้ตอนและกิจกรรมของ
รปูแบบมคีวามเหมาะสมต่อการ
พฒันาทกัษะการคดิแกป้ญัหา 
4.60 0.55 มากท่ีสดุ 
3. รูปแบบมคีวามเป็นไปได้ใน
การนําไปใชจ้รงิ 4.40 0.55 มาก 
ความเหมาะสมในภาพรวม 4.47 0.55 มาก 
 
 จากตารางที ่ 4 พบว่าภาพรวมความเหมาะสมของ
การนํารูปแบบไปใช้ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (ࢄഥ=4.47, S.D.=0.55)  
หมายถงึ รปูแบบมคีวามเหมาะสมต่อการพฒันาทกัษะ
การคดิแกป้ญัหาและสามารถนําไปใชไ้ดจ้รงิ 
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7. อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัมปีระเดน็ในการอภปิรายดงัน้ี 
7.1 จากผลการประเมนิโดยภาพรวมดา้นองคป์ระกอบ
ของรูปแบบการเรยีนการสอนพบว่า มีความเหมาะสม
อยู่ในระดบัมาก เน่ืองจากการพฒันารูปแบบการเรยีน
การสอนไดนํ้าแนวคดิของสภาพ แวดลอ้มกาเรยีนรูแ้บบ
ยูบคิวติสั นํามาใช้ร่วมกนัการเรยีนรูโ้ดยใช้ปญัหาเป็น
หลกั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Jones และ Jo [8] ที่
พบว่าการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบจะช่วย
อาํนวยความสะดวกใหก้บัผูเ้รยีนใหส้ามารถเรยีนรูไ้ดทุ้ก
หนทกุแหง่ ทุกทีทุ่กเวลา สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารเรยีนรู้
แบบสรา้งสรรคนิ์ยม (Constructivism)  
7.2 จากผลการประเมนิโดยภาพรวมของขัน้เตรยีม 
การสอน พบว่า มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สุด 
เน่ืองจากก่อนการเรยีนการสอนควรเตรยีมความพรอ้ม
ด้านต่าง ๆ ในกบัผู้เรยีน เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถเรยีนรู้
โดยใช้รูปแบบที่พฒันาขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Oldham และคณะ[12] ซึ่งควรให้ผู้เรยีน
ไดฝึ้กใชเ้ทคโนโลย ี เพื่อใหผู้เ้รยีนมปีระสบการณ์และ
ความพรอ้มในการเรยีนรู ้  
7.3 จากผลการประเมนิความเหมาะสมของขัน้จดั
กระบวนการเรยีนการสอนพบว่า มคีวามเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมากที่สุด เน่ืองจากการใช้กระบวนการเรยีนการ
สอนโดยใช้ปญัหาเป็นหลกัสามารถพฒันาทักษะการ
แกป้ญัหาของผูเ้รยีนได ้ซึง่สอดคลอ้งกบั ศริพิร พว่งพศิ 
[5] ทีพ่บว่าการนําขัน้ตอนการแกป้ญัหาของ Polya มา
ใช้ในการเรียนการสอนสามารถพัฒนาทักษะการ
แกป้ญัหา และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนไดเ้ป็นอย่างด ี 
7.4 จากผลการประเมนิความเหมาะสมของการนํา
รูปแบบไปใช้ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
เน่ืองจากจะสามารถช่วยพัฒนาทักษะการแก้ปญัหา  
และมกีารนํารปูแบบการเรยีนการสอนแบบยูบคิวติสัมา
ใช้ ซึ่งเทคโนโลยใีนปจัจุบนัมีความพร้อมของอุปกรณ์
ต่าง ๆ เช่น แท็บเล็ตคอมพวิเตอร์ และอุปกรณ์พกพา
ต่าง ๆ ทําใหส้ามารถจดัสภาพแวดล้อมการเรยีนรูต้าม
รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ไดจ้รงิ 
 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
8.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการนําผลการวจิยัไปใช ้
8.1.1 สถาบนัการศกึษาทีนํ่ารปูแบบการเรยีน
การสอนไปใช้ควรมีการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน  
เตรยีมผู้สอน และเตรยีมผู้เรยีน เพื่อใหส้ามารถจดัการ
เรยีนการสอนในสภาพแวดลอ้มแบบยบูคิวติสั ได ้
8.1.2 รปูแบบทีพ่ฒันาขึน้สามารถนําไปใชก้บั
นักศกึษาปรญิญาบณัฑติในทุกสาขาวชิา ทุกชัน้ปี โดย
สามารถนําไปใช้กับรายวิชาในภาคทฤษฎี ได้ทุก
รายวชิา  
8.1.3 ควรมกีารสรา้งแรงจงูใจใหก้บัผูเ้รยีนใน
ระหว่างการทาํกจิกรรมการเรยีนการสอน เพือ่กระตุน้ให้
ผูเ้รยีนเกดิความกระตอืรอืรน้ในการเรยีน 
8.1.4 ขอ้จาํกดัในการนํารปูแบบไปใช ้คอื 
ผู้เรยีนจําเป็นต้องมีอุปกรณ์พกพา ที่สามารถเชื่อมต่อ
ระบบอนิเทอรเ์น็ตได ้เช่น แทบ็เลต็ หรอืโทรศพัทม์อืถอื 
เป็นตน้  
8.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป 
ควรมีการนําผลการวิจยัในครัง้น้ีไปทดลองใช้เพื่อ
ศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการเรยีนตามรูปแบบการเรยีน
การสอน  เช่น ผลสัมฤทธิท์างการเรียน ทักษะการ
แก้ปญัหา เจตคติของผู้เรยีนที่มีต่อรูปแบบการเรยีนการ
สอน 
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